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Puntualització 
Arran d'una afirmació que es feia en el Pbrtic del darrer butlletí del Centre, 
segons la qual a Alcover hi havia testimonis arquitectbnics d'origen musulmB, hem 
rebut una carta de puntualització que tot seguit reproduim: 
"En el "Pbrtic" del darrer número del nostre Butlletí, número 47, intitulat Els 
edificis com a elemenf de la historia, m'he sorpres de llegir que a Alcover hi ha 
"testimonis"del període "hab .  A part d'estranyar-medelautilització del mot "Brab 
(i no, com seria més correcte, Brab-musulmi, o islimic), trobo poc acurat fer esment 
en el "Pbrtic" (que correspon a les idees de I'entitat, no ho oblidem), d'uns pretecos 
"testimonis" (arquitectbnics?, arqueolbgics?) de I'epoca compresa entre la visigbtica 
i la de la rcpoblació cristiana. La "responsabilitat" de l'afirmació, tanmateix, hauríem 
debuscar-la endiferents textosiautorsque s'hanentestat (desdeCosmeVidal"Josep 
Aladem" fins al malaguanyat professor Francesc Cortiellaf a afirmar o acceptar una 
renl presencia musulmana a Alcover, basant-se únicament en el testimoni aportat pel 
topbnimsuposadament irab (el qual no vol dir quenecessBriament hi hagi hagut un 
poble musulmh anomenat Alcover) i Bdhuc en una cn una exagerada antiguitat de 
t'església vella, altrament dita "La Mesquita"(!). 
"Perb ara me n'adono que potser sí, potser algú ha pogut documentar de 
manera fefaent algun "testimoni" (si més no arquitectbnic, ja que el títol del "Pbrtic" 
parla d'edificis coma elements histbrics). Si 6s així, si us plau, doneu-lo a la llum 
pública perque seria el primer testimoni (ara sense cometes) que coneixeríem en el 
Camp de Tarragona d'un poblament humh méso menysestable d'aquella epoca. Fins 
i tot potser podríem, així, pensar queel famósmihrnbque hi havia fins fa poc encastat 
(des de principis de segle XDO en una de les parets del Claustre de la Catedral de 
Tarragona, de procedPncia incerta (hi haqui diu que hi va ser portat, aTarragona, des 
de Tortosa), sigui d'Alcover.. ." 
JAUME MASCO 
Efectivament, el soci i col.laborador del CEA J. Massó ié raó en fer-nos 
rectificar i enatribuirla resposabilitat delanostralleugeresa a una &ried'autorsque 
han defensat, sense proves, la presencia musulmana a Alcover. Més enllB d'aixb, 
caldria ampliar aquesta responsabilitat a la tradició, que no tan sols ha donat noms, 
com el pont dels Moros, sinó que ha originat llegendes com "La captiva del rei moro" 
i "La conquesta de I'Albiol" (vegeu butlletins 18 i 25), també hi ha hagut troballes 
arqueolbgiques que popularment s'han associat a una hipotetica presencia musul- 
mana: recordeu el cas de les peces de terrissa trobades a la capella de la Concepció. 
Naturalment, ni aixb ni els dos topbnims alcoverencs etimolbgicament Brabs (el 
mateix Alcwer i la partida anomenada Benijau) no proven res. 
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